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Домінуючою тенденцією розвитку зовнішньоторговельної діяльності області за 
роки незалежності було зниження товарообігу з країнами СНД і суттєве збільшення з 
країнами Європейського Союзу. Так, якщо у 1993 році частка зовнішньоторговельного 
обороту з країнами СНД становила понад 80%, то на 01.01.04 склала тільки27,7%, в той 
час , як з країнами ЄС 60,7%. Зокрема 2004 року зовнішньоторговельний оборот 
області з ЄС становив 77,8 млн. дол. США, що на 10 % більше ніж в 2003 році. Обсяги 
експорту товарів та послуг з області до ЄС за 2004 рок у порівнянні з 2003 роком 
зросли на 30 %, а імпорт зменшився на 2,5%. Хоча сальдо зовнішньоторговельного 
обороту залишається від’ємним, позитивні тенденції домінують. Головними торговими 
партнерами Тернопільщини серед європейських країн є Німеччина ,Польща, Італія, 
Австрія та інші.  
Станом на 1 жовтня 2004 року з країн ЄС в економіку області було залучено 61,8 
% прямих іноземних інвестицій. Приріст капіталу з ЄС за 2003 року збільшився на 
21,4%. До найбільших підприємств області з іноземними інвестиціями відносяться: 
ВАТ "Ватра-Шредер" (Бельгія) - виробництво освітлювального устаткування; СП 
"Глобал-Космед" (Польща) - виробництво парфумерної продукції та косметичних 
засобів; СП "Біллербек Україна" (Австрія) - виробництво виробів з текстилю; ТОВ 
"Нечипорук Транспорт Сервіс" (Німеччина) - транспортні послуги; СП ЗАТ "Добра 
вода" (Чехія) - виробництво мінеральних вод; ТОВ "Ваврик і Компанія ЛТД" 
(Німеччина) -  виробництво морозива; ТОВ "Янке-Україна" (Німеччина)  - виробництво 
фруктових та овочевих соків; ТОВ "МВ "Стеллар" (Естонія) - автотранспортні 
перевезення; ТОВ "Вінісан" (Польща) - виробництво штучної шкіри; ТОВ "АК" Гідіна 
ЗК Україна" (Словаччина) - виробництво продуктів птахівництва. 
Одним із найбільш важливих та дієвих інструментів інтеграції України до ЄС є 
співробітництво в рамках Програми технічної допомоги ЄС Новим Незалежним 
Державам (Програма Тасіс). Ці програми розроблені ЄС з метою сприяння розвитку 
гармонійних та міцних зв’язків між ЄС та Україною, підтримки процесу переходу до 
ринкової економіки та розвитку демократичного суспільства і фінансуються з бюджету 
ЄС. В даний час в області здійснюється співпраця за підтримки проекту "БІЗПРО" з 
Асоціацією "Ліга підприємців Тернопільщини", яка безкоштовно надає 
консультативно-інформаційні послуги суб’єктам підприємницької діяльності. 
Протягом п’яти років Тернопільська обласна державна адміністрація співпрацює з 
проектною групою "Таles" (Німеччина) в рамках програми Тасіс. Діяльність групи 
"Таles" спрямована на реалізацію проектів підтримки приватних підприємців, 
регіонального економічного розвитку, пом'якшенні соціальних наслідків перехідного 
періоду до ринкової економіки. Тернопільська область є одним з лідерів в рамках 
Програми транс’європейського співробітництва в галузі вищої освіти. Так за 
результатами виконання проекту ТЕМПУС – ТАСІС "Європейські економічні студії і 
відносини у сфері бізнесу" в Тернополі створено Центр європейських студій. Вперше в 
Україні розпочато підготовку магістрів з світової та європейської інтеграції, 
європейської економіки та європейських фінансів. 
